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ロシア史におけるカシモフ皇国･･････････････････中 村　仁 志（ １ ）
『哲学詩集』第二回････････････ トンマーゾ・カンパネッラ　著  　　
澤 井　繁 男　訳（ １ ）
大島鎌吉のオリンピック運動（その三）
─クーベルタン布石について─･･････････････････ 伴　 　義 孝（ 23 ）
生の統一的全体性と分散的多様性（その三）
─ディルタイとフッサールの対決への遡及
･･････････････････････････････････････････････ 山 本　幾 生（ 63 ）
理工科学校の残照
─スタンダールの小説世界におけるポリテクニシアン
･･････････････････････････････････････････････ 柏 木　　 治（ 101 ）
江戸時代後期における京都仏師の東北地方進出と在地仏師の動向
･･････････････････････････････････････････････ 長 谷　洋 一（ 129 ）
The Kashimov Khanate and Russia 
･･･････････････････････････････････････NAKAMURA Hitoshi（ １ ）
Tommaso Campanella, Poesie Filosofiche, tradizione di SAWAI Shigeo, 
Numero 2 . ･･･････････････････････････････････SAWAI Shigeo（ １ ）
On the Olympic Movement of Kenkichi OSHIMA（Part 3） 
････････････････････････････････････････････ BAN Yoshitaka（ 23 ）
Die einheitliche Ganzheit und zergliederte Mannigfaltigkeit des Lebens 
Ⅲ. Zurückgehen auf die Auseinandersetzung zwischen Dilthey und 
Husserl. ･････････････････････････････････YAMAMOTO Ikuo（ 63 ）
Les polytechniciens dans l'univers romanesque de Stendhal 
･･･････････････････････････････････････ KASHIWAGI Osamu（ 101 ）
Tohoku Region advance of Kyoto Buddhist Sculptors and Trend of 
Local Sculptors ････････････････････････････････HASE Youichi（ 129 ）
